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Abstract - This work deals with the nmltielemental taxonomy of conodonts from Carboniferous sequences 
of Amazonas aud SolimOes basins in North Brazil. The elements were oblamed from PETROBRAS wells 
cores of Monte Alegre, ltaituba and Nova Olinda Fonnations in the Amazonas Basin and correspondent 
Juru~, Carauari and ronte Boa Fonnations in the SolimOes Basin. The association comprises 10 genera and 
28 species, enabling 1.0 atribut.e a Pennsylvanian age 1.0 the studied sediments, Not all the taxa belonging to 
the mentioned assemblage were described in this p.1per. They will dealt with in a comming paper by the 
present author. 
Res umo - 0 prescnte trabalho trata da taxonomia dOli conodontes das scqil~ncias carbonfferas das llacias 
do Amlll'.onas e SolhuOes, Iocalizadas na Ilcgiao Norte do Brasil. Os conodontes descritos. foram obtidos de 
amOSlras de t.eslCmunhos de IJOCOS da P~::rROBRAS. das FormacOes Monte Alegre, ltaituba e Nova Olinda 
na bacia do Amazonas e das correspondent.es Jur\l~, Carauari e Fonte Boa lIa bacia do Solllu\'k!s. A 
associa~llo estudad~l . comprecndendo 10 g~neros e 28 es~ies, pcrmitiu atribuir as denominadas formacOes 
no Pcnsllvaniano. 0 texl.O em Quest.ao abordar:l. alguns dos g~ncros e es~ics, porquanto os restantes fazem 
parte de outro tmbalho. 
INTRODU<;:AO 
o prescnte trabalho se dedica i.\ taxonomia dos 
conodontes recuperados de amostras de testemunhos 
de pO{:os da PE:TIWBRAS. 111is I~S situam-sc nas 
Bacias do Amazonas e SolimOes (Fig. 2). As amostras 
estudadas correspondem a sedimentos pertencentes as 
Forma~6cs Monte Alegre, llaituba e Nova Olinda. 
As Bacias do SolimOes e Amazonas estao Iocaliza-
das na po~ao norte do Brasil. A primeira entre os 
Arcos de Iquitos aWe Punis a E:. A scgunda Lendo 0 
Areo de Purus aWe 0 de Gurupa a E (Fig. 1). 
o eSludo dos conodontes objetivou principalmente 
sua c1assificacao sistematica e conhecimento de sua dis-
tribui~ao estratigrMica. 'Pdis dados possibilit.aram resul-
tados biocronoestratigrMicos, resullandoem zoneamen-
to proposto para a Bacia do Amazonas, em Lemos(1991, 
no prelo). 
. --~ 
Os conodonles, eonhecidos durante muilo tempo 
por meio de ~as isoladas, foram scmpre c1assificados 
atraves de uma sistematica artificial. Ap6s alguns anos 
da descoberta de "associw;:Ocs naturais", atribu fdas a 
um unico indivfduo, iniciou-sc a utiliza~ao de uma c1as-
sificac;ao biol6giea. 0 desenvolvimento de uma taxono· 
mia mu ltielernental e 0 abandono cia morfOlaxonomia 
artificial , foram deflagrados pelos trabalhos de Bergstrom 
& Sweet. (1966), Schopf (1966) e Webers (1966). Desde 
enta~, os conodontes passaram a scr definidos com 
base na composic;ao e estrutura do aparelho multiele· 
mental , consistindo em um mlmero de elementos inde-
pendentes, que poderiam apresentar diferentes formas. 
Muitos mcLOdos sao usados na reconstruc;l1o desses apa-
relhos, sendo os mais importantes, segundo Rhodes & 
Austin (1981), a associacao eslatistica ou empfrica de 
elementos que ten ham distribuiciio eSlraligrafiert e geo-
gnifiea comuns, a presenc;a de fo rmas nos mesmos pia-
nos de camada e a ocorrencia dos elementos fusionados 
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Figura 1 - Mapa de locaI~ das bacias do SolimOes e do Ama· 
Ulnas na Am(!rica do SuI. Modit"1Cado de Lam.arini. 1984. 
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em resfduos insoluveis. A taxonomia seguida no pre-
sente texto e a de Sweet (1981 e 1988). 
METODOS DE TRABALHO 
Os p~os utilizados para 0 estudo dos conodontes 
estiio listados na Thbela 1 e localizados na Figura 2. Th.l 
material roi gentilmente cedido· peJa Prof. Dr. Anwnio 
Carlos Rocha-Campos da Universidade de Sao Paulo 
(USP). Os pocos t iveram amostragem limitacta, depen-
dendo dos intervalos testemunhados par interesse pe-
trolifero. Litoiogicamente, utilizou-se principalmente car-
bonatos. 
AM·2·AM AM-5-AM A~j.ij ·AM AM·7-AM AM-9-AM 
T-I' T·9 (2) T·2 • T·7 (9) T·2 • T-JO • T· 15 ' 
T·2 (28) T-IS· T·3 (9) T-9(101) 1-3 (3) T· 1l • T· 16 • 
T-3(42) T·4 • T· ll • T·4 (15) T· 12 (9) T-17 • 
T·ll · T-12 • T·S· T-13(48)T. 18 • 
T· 13 • T·9 ' T·14 (9) 
T-I (23) T·7· T·I· 
T·2 (13S) T·S • T·2 • 
r -3(5) T· 12 , T-3(20) 
T·4 (3) T· 17 (II) T·4 · 
T-5(19) T-19' T·5(38) 
T -6 (87) T·6 (4) 
T-7(23) T·8' 
IC· I·AM MO· I·AM M[·2·AM 




PE·2·AM RX·I-AM TU- I·AM 
T·2 (68) T·27 ' T·7 ' 
T·3 (17) T· ]] • 
T·4 (9) T-13 ' 
T-6 (19) T-14 • 
T · Ui· 
T·20 (150) T·4 ' T· 16 · T-29 (4) 








T· ll • 






T·13 • T·23 (2) 
T·14(6) T-26 , 







Ohs.: • signilica ausl!ncia de conodontes 
( ) mlmero de conodontes no testemunho 
l'J.bela I - RcJar;Ao dos poeos investigados com reprcsentacao dos 
respeclivos testemunhos/numero de conodontes . 
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OS PO<;OS CA-I-AM, UI-2-AM, PE-2-AM, AM -2-AM 
e PE-I-AM, apresentaram melhor representacao de co-
nodontes. 
De cada t.estemunho estudado roi preparado cerca 
de 1 quilograma de amoslra, pesada, fragmentada e 
submetida a. digestiio <1.cida segundo os pad roes normais 
de preparacao para 0 estudo de conodontes. 
As fotografias foram tomadas, em parte, com ca-
mara fotogratica LEICA , com fole, e ao microsc6pio 
elelrOnico do Centw de Pesquisa e Desenvolvimento 
da PETROBRAS (GENPES). Os desenhos Coram realiza-
dos ao microsc6pio estereosropico Wild (modelo M 5) 
com cAmara clara Wild. 
Reposit6rio: Thdos os elementos utilizados no prescnte 
trabalho estiio registrados no Museu de Paleontologia 
do Departamento de Paleontologia e Estraligrafia da 
Universidade de Sao Paulo (USP) sob os mlmeros GPISE 
2351 a GPISE 4263. 
TAXONOMIA 
Phylum Conodonta Pander, 1856 
Classe Conodonta Branson, 1938 
Ordem Ozarkodinida Dzik, 1976 
Fam.llia Idlognathodontidae Harris & Hollingsworth , 1933 
Genus Idiognalhodus Gunnell, 1931 
Genus Streptognathodus Stauffer & Plummer, 1932 
Genus Neognathodus Dunn, 1970 
Familia Anchignathodontidae Clark, 1972 
Genus Hindeodus Rexroad & Furnish , 1964 
Familia Spathognathodontidae Hass, 1959 
Genus Rhachisoognathus Dunn, 1966 
FamOia Idiognathodontidae Harris & Hollingsworth , 1933 
Genus JdiognBthodus Gunnell, 1931 
[I. davisformis; 00] [-ScottognatJlUs Rhodes, 1953(llar. 
lim), nom , subst. por Scouella Rhodes, 1952, 1I0n En-
derlein , 1910, a dipteranJ. 
Especie-tipo: Idiognat/I(xius davisfarmis Gunnell, 
1931 
Diagnose: Aparelho seximembrado ou septimem-
brado; elemento Pa e scaphate, Pb e angulate, M e 
dolabrate, Sa alate, Sb bipennate, Sc bipennate. 0 ele· 
mento Pa e diagn6stioo; lamina livre ate a metade do 
comprimento do elemento, carena parcial ou completa· 
mente suprimida e fortes costelas transversais. 
Observa~iio: Segundo Baesemann (1973) 0 elemen· 
to Pa de Idiognathodus intergrada com 0 elemento Pa 
de Streptognathodus. 0 mesmo autor (ap. cit.) encon· 
trou formas intermediArias no Missouriano do Kansas. 
Aiem deste fate , no aparelho denominado por Rhodes 
(1953) como Scottognathus, 0 elemente Pa e represen· 
tado tanto por Idiognathodus como por Strepwgnatho· 
dus, que sao considerados sinemirnos por vAdos autores. 
De acordo com Austin & Rhodes, 1981 (p. W. 
181 ·182), foram tratados os dois g~neros Idiognatilodus 
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e Streptognatllodus separadamente, porem os elemen-
tos ramiformes correspondentes a cada um sao indife-
renciaveis. 0 aparelho de Idiognathodus delicatus foi 
aqui descrito de forma compieta. Das demais especies 
de Idiognatllodus e de Streptognathodus, somente fo · 
ram descritos os elementos Pa. 
ldjognathodus delicatus Gunnell, 1931 
Ulm. 1, ~~igs . 2 e 4-7 ; Urn. 3, Fig. 6; Uim. 5, Fig. 9 
/diogna/hodusaculUs Ellison , 1941 , p. 137. pl2J, fIgS . 21, 24. 
fdiogna/hodus chcrryvalellsis Gunnell, 1933, p. 227, pI , 32, fig. 5. 
f , corrugatus Gunnell, 1933, p . 227, pI. 32, fig. 6 (non fig , 7). 
I . furrelfi Gunnell, 1933, II. 279, pI 33. fig . 4. 
I. folium Gunnell , 1933, p. 274, pI. 31. fig. 33 
f gemmiform;s Gunnell, 1933, p . 275, pi 31, fig 44. 
I. lam:oolalUs Gunnell. 1933, p . 273. pi 31, fIgS . 31, 32 
I. lobalUS Gunnell, 1933, p. 271, pl . 31. fIgS . 17. 18. 
I , nodulalUs Gunnell, 1933, p. 271, pl . 31, fig. 15. 
I. rolUndus Gunnell, 1933, p . 277, pi 32, fig . 4. 
I semipapu/atus Gunnell. 1933, p . 273. Ill. 3 1, fIgS. 29, 50 
I SI)'11hodus Gunnell, 1933. p 273, pI. 31, fig. 28. 
I. warei Gunnell. 1933, p. 279, pl. 32, fIgS . 59·61. 
I. dclicaws Gunnell, 1931, II, 250, pI. 29, fIgS . 23·25. 
I. delic.!lus Gunnell: Stauffer & Plummer, 1932. p. 45. pI. 4, fIgS. 
4,21 ,24·26. 
I. magniflcus Staufrer & Plummer, 1932. p. 46, pI. 4, fig 9, [non 
fig. 8, 18, 201. 
I . delicalus Gunnell; Ellison, 1941, p. 134, pI 22. flSS . 31·36. 
I. dclicatusGunnell: Ellison & Graves, 1941, p. 2, pI. 3, fIgS . 20, 23. 
I . delicaws Gunnell ; Branson & Mehl, 1944, p. 246, pI. 94 , flSS. 56·58. 
I. delic.1lUsGunnell; Branson & Mehl, 1944 , 11. 309, pI. 46, flSS . 31·36. 
1 kllnsensis Gunnell; Glaessner, 1945, p. 64, pI. 4, fig. 9 a·c. 
I . delicalUs Gunnell; Mclaughlin, 1952, p. 6 19. pI. 83, fIgS . 8·IL 
Idiognalhodus cr. I . delicalUs Gunnell; Rhodes. 1952, p. 985, 127, 
fig. 15. 
I . 1I1fJ/lIlirlCuS Stauffer & Plummer; ~lass , 1962, p. 209. pl. 34. fig. 43. 
" /diognafhodus meekerensis Murray & Chronic, 1965, II. 601, pI. 
7 1, fIgS. 13·29 
f. (Ielicatus Gunnell; Stibane, 1967, p. 334,111 37, fIgS . 9·11. 
? Idiog/UJthodus meekerensis Murray & Chronic; Stibane, 1967, p. 
334, pI. 37. fig. 12·22. 
I. dclicatus Gunnell; Koike, 1967, p. 304 , III 2, fIgS . 18·23 
I. delicatus Gunnell, 1931 ; Rocha Campos & Archangelsky, 1986, p. 
280, pI. 5, fig. 19, 
f . delica/us Gunnell, 1931, Campanha & lrocha Cam llOS, 1979, p. 
(iI , III. I , fIgS. 3·5. 
I . (lelicalUs Gunnell. 1931. p 250, pI. 29. fIgS. 23. 24 ; Stauffer & 
Plummer. 1932, p. 45. p\. 4. fIgS. 4, 21. 2426; Ellison , 1941 , p. 134 , 
135,pL 22. figs . 31·36. 
f. c1av;formis Gunnell, 1931, p. 249, pI. 29, fig. 21; Ellison, 1941, p. 
137, pI. 23, fJgll . 12·17, 19,20,22. 
I . /1Il1iquus Stauffer & Plummer. 1932. p. 44. pI. 4, fig . 17; Ellison, 
1941 , p. 136, pI. 23, fIgS . 1, 7, 18 . 
t. mll8,,;rICtJS Stauffer & Plummer, 1932. pA6. pl. 4, fIgS. 8. 18, 20; 
I::llison, 1941 , p . 135. 136, III 23. figs. 2. 3. 6, 7. 
I. cancellosus Gunnell, 1933, p. 270, pI. 31, fig . 10. 
I. lobi/IUs Gunnell , 1933, p. 271.111. 31, figs. 17, 18 ; Ell ison, 1941, 
II. 136, pI. 23, fIgS . 8, 10. 
Stll!lnognathodus wabaunsellsis Gunnell, 1933, p. 285. pI. 33. fig. 
32; Ellison, 1941. p. 131. pI. 22, fIgS. 18. 19, 21. 22. 
StreJ1lognmhodus cance/losus (Gunnell). Elilson, 1941, II. 131, 132. 
pI. 22, ftgS_ 23, 26. 
Slreplognathoduseccenuicus Ellison, 1941, II. 132, 133, pI. 22, fig . 24. 
Sl:repf.Ogllathoousopplefus Ellison, 1941. p. 132, pI. 22, fIgS . 13. 14. 16. 
SUelnognathooussimulatorEllison. 1941, p. 133, pI. 22, fJg5 . 25, ~7·30. 
Icliognalhodus tersus Ellison, 19·11 , p. 134, 135, pI. 23, fIgS . 4. 5. 
Descri~ao: 0 aparelho de ldiognathodus delicatus 
e caracterizado par elemento Pa scaphale, Pb anguJate, 
M doJabrate, Sa alate, Sb e Sc bipennale. 
o elemento Pa, que e diagn6stico, apresenta, em 
vista superior, plataforma alongada que se afila paste· 
riormente. A por¥iO superior e ornamentada por cos· 
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telas transversais para1elas, as quais podem ou nao ser 
atmvessadas por depressao rasa. N6dulos acess6rios e 
10bos (Xldem estar presentes. A lamina livre e tonga e 
mais larga na base dos dentfcu\os; IXlssui de-L ou mais 
denticulos lateral mente comprill1idos e fusionaclos, que 
sao separados no tapo. A carella sc cstende somelHe a 
curta disL<1ncia na plalaforma. A cavidadc basal e ex 
pandida e se estende antcriormenr.e como urn sulco, ao 
longo da superficie inferior da lfunina livre . (Lam. 1, 
Fig. 2). Thtal de elementos eSludados: 31. 
Elemento Pb: 
BrY;/II/odusde/icawsSwuffc-r& Plummer, 1932. p. 29, pI 2, rlS 27 
Oz;"kodilw deli<'awl.1 (StauITer & Plummer) Ellison. 1941 , I) . 120, 
III 2Q, figs. 4042,41 
A lAmina erina, reta C arqueada, lateralmcnlC 
cu rvada, com bordas de lamanho subiguaL A borda 
anterior tern doze au mais dcntfculos coalescenlCS, so-
mente scparados nas pontas. A posterior, tem nove ou 
mais dentfcllios menorcs que os da borda anterior. 0 
dentfculo apical e ponteagudo, duas a tr~s vezcs mais 
largo e duas vezes mais longo que os outros dentfculos. 
A por~ao inferior possui cavidade estreita e profunda. 
(!..fun. 1, Figs. 4-7). lbtal de elementos estudados: 41. 
Elemento M: 
SYllpriolli()(lillll Sll· Gunnell. 1933. p. 269. pI. 31, fIg. 6. 
SYllpriQniodil lil microdenliJ Ellison. 19,11, p. 119. pI. 20, fIgs. 43 '16 
As duas barras se enoontram no mesmo plano em 
fingulo de 40° _55°; a barra l)Osterior passui dcntfculos 
inclinados anteriormente. /I. barra, dirigida para a l)Or 
~ao inferior, comumentp I! mais curta que a j)Osterior, 
com dentfculos. AlargamenlO superior, no apiee do fin 
gulo formado pcla UlliaO das JJmillas com cefCU de duas 
vezes 0 tamanho dos outros dentfeulos que sao lateral 
mente comprimidos. 
Sulco longitudinal inferior situa-se ao longa da bor 
cia inferior das duas laminas, tcrminando em cavidade 
profunda c6nica. (LAm. 5, Fig. 9). lbtal de elementos 
estudados: 8. 
Elemento Sc: 
Este elemenlO apresenta processo posterior longo, 
comprimido lateralmente, com dois tamanhos de den-
lfculos, 0 mais posterior mais incJinado que os Otllros. 
Os denticulos maiores, usualmente separados por qua-
lfO ou cinco dentfculos menores que estao presos na 
parte superior. A cuspide I! lateral mente comprirnida e 
maior que qualquer dent.fculo. 0 processo lateral ante-
riol" e denexionado para baixo e para dentro em posi-
t;aO intema em relacao ao processo posterior. A cavida· 
de e pequena e concctada anterior e posteriormente a 
um sulco ao longo da superffcie inferior. Numero total 
de elementos estudados: 208. 
Discussao: 0 elementa Pa de Idiognaf.liodlls dclica 
ws e representado na Bacia do Amazonas por morfolo· 
gias variadas. Este elementa se distingue dos de olltras 
CSI:.ecics por dois distintos lobos acess6rios, meslllo nos 
estagios mais jovcns de cresci menlo. Bascado nesta 
caracterfstica, Baescmann (1973) considera que a maio-
ria das cspecics atribufdas a Idiognarhodus, e muitas 
daquelas atribufdas a Slreplogn<lrhodus sejam sin6ni 
mos de Idiognatllodlls c/clicaltls. Merrill & King (1971) 
e Von Bitter (1972) sugerem ainda que a Silua~aO das 
cspl!cies do plexo fdiogfl<lthodus - Slreplogfl<llhoc/us C 
Illuiw mais complexa do que concluiu Baesemanll (op. 
cit.). 
A diferencia~'lo entre os elementos p" de Idiogna-
t./1(xlus e Strepwgfl<lthodus 6, por vezes, realmenle mui 
to dificil, entrclanw, a utili"..a~;1o de feiC6es morfol6gi 
cas como prcsenca OU nao de depress,lo mcdiana e 
10l)Os acess6rios, torna Ix>ssfvcl separa-Ios na maioria 
dos casas. Ausencia ou prcsen~a de depressao rasa no 
clcmenw Pa de 1. dclicatus distingue esta cSIx'icie de 
Slrcpfognathodus elegalltu!lIs (por Baescmann, 1973, 
considerado ldiognillhodus c/cgallwlus) que posslli uilla 
depressao profunda. 
Os elementos ramifonnes do aparelho csquc!ctal 
de Idiogn"Ul(x/us e St.rcp(,oglli:lUlOdus, aparenlcmente, 
nao sao diferenciaveis (Rhodes, 1952; Von J3inN, 1972; 
Lii.minR 1 
Figura I - /cliogwlt/ltxius /IIug/lificus 
FB-l-AM, P.238 (4), T. 15, GPISE 3349 
l.a - Vista superior do clclllcnlo /'11 
I.b - Vista inferior do elemento Pi! 
Figura 2 -/diogll<1lllodlls e/e/iell/us 
FB-I ·AM, P.228 (4), T. 15, GP SE 3350 
Elcmemo f'a 
Figura 3 - NeogwlI/l()(/(ls rQIIIIClyi 
m · I -AM, 1'.238 (3), T.15, GI'IS I:; 3242 
:1.a· Vista superior do elemenlo /'11 
3.b - Vista inferior do elemcillo PII 
3.e - Vista lalenll do c lcme nto I'a 
Figur.!. 4 - ltIiOglilltil()(/IiS lIc1it"IIIIIS 
FA·A-AM, 1'.1 1 (2), '1' .20, GPISE 3804 
Elemento I'b 
Figura 5 - llliogIUllll()(/(IS e/clicllwS 
FA- I-M.l, P.9 (5), T.20, GPISE 3804 
Elememo I'b 
~'igllra (j - Idiogualhodus dclicalus 
FA-I -M.I, P.ll (2), T.20, (WfS~; a804 
Elemcnto I'b 
F'igura 7 - /(/iogwlI./lOdus (/('/kllluS 
FA-I-AM, "1'.20, GPIS~; JS04 
I:; lcmcnto I'b 




Baesemann, 1973) podendo ser considerados idl!nticos 
ou similares. 
Material f1gurado: 
- Elementos M: CA-I-AM, T.6, P.I05,GP/SE 3499. 
- Elementos Pa: FB-I-AM, T.l5, P.228(4), GPISE3350 
IG-I -AM, T _3, P_124 15 GPISE 2470 
- Elementos Pb: FA-I-AM, T.20, P.ll (2), GPISE 3804 
- Elementos Sc: FB-I-AM, T.28, P.222, GPISE 3464 
Ocor~ncia: p~os FB-I-AM; MA-I -PA; VA- I -AM; 
IG-I-AM; GA-I-AM; PE-2-AM; EP-I-AM; UI-2-AM; 
MD-I -AM; FA-I-AM; PE-I-AM. 
Distribui<1io estratigrafica: Morrowano-Virgiliano. 
Distribuicao geografica America do Norte, America 
do Sui e Asia. 
ldiognatbodus magnificus Stauffer & Plummer, 1932 
Ulm. I, Fig. I 
IdiognlJt!todus ciclltrieosus Gunnell, 1933. p. 274, pI. 31, fIg. 34. 
I . c/avaws Gunnell, 1933, p. 271, pI. 31, fig. 19. 
/. cl)l1eiformis Gunnell, 1933. p. 210, pI. 31, fIg. 8. 
I. erodus Gunnell, 1933, p. 275, pI. 31, fig. 4S. 
I. expallsus Stauffer & Plummer, 1932, p. 46, pI. 4, fIgS. 1,3. 
I . lusilarmis Gunnell, 1933, p. 276, pI. 31, fig. 49. 
I . jJhomphlls YOungquist & Dows. 1949, p. 167, pI. 31. fIgS. 14, 15. 
I . hllrkeyi Gunnell, 1933, p . 270, pI. 31, fig. II. 
I. illcllrl'us Dunn. 1966, p. 1301 , pI. 158, fIgS. 2. 3. 
I. megisws Gunnell. 1933. p. 273, pI. 31, fig. 30. 
I. puswlaUl Harris & Hollingsworth, 1933, p. 204, pI. I, fig. II. 
I . ruidus Gunnell. 1933, p. 272, pI. 31. fig. 25. 
I . sicu/us Gunnell, 1933, p. 271, pI. 31, fig. 14. 
I. StrigillllWS Gunnell, 1933, p. 274, pI. 31, fig. 37; pI. 32, fig. 8. 
I . su/cilerous Gunnell, 1933. p. 271, pI. 31, fig. 16. 
I. I'adoslls Gunnell, 1933. p. 275, pI. 31, fig. 45. 
1. walleri Gunnell. 1933, p. 277, pI. 32. fig . 9. 
? I. arcllatus Gunnell, 1931, p. 250. pI. 29, fig. 26. 
I. magnilicus Stauffer & Plummer, 1932, p . 46. pI. 4, fIgS. 8, 18.20 
[non ftg. 19] . 
? I. expansus Stauffer & Plummer, 1932, p . 46, pI. 4, fIgS. 1,3. 
I . winterselelJsis Gunnell, 1933. p. 274, pI. 31, fIgS. 36. 51. 
I. magnilicus Stauffer & Plummer: Ellison, 1941 , p. 135, pI. 23, flSS. 
2, 3. 6. 9 (impressa errada como fIgS. 2, 4, 7, 10). 
I. magnificos Stauffer & Plummer: Ellison & Graves, 1941, p . 2. pI. 
3, flSS. 25·27. ' 
Idiog/lalhodus sp. Branson & Mehl, 1944, p. 305, pI. 44. fig. 28 
[non ftg. 26, 27]. 
Idiagnllthodus sp. Youngquist& Heezen, 1948, p. 770. pI. 118, ftg. 14. 
1. magnilicus Stauffer & Plummer: McLaughlin, 1952. p. 619, pI. 83, 
figs . 12-14. 
Idiognalhodlls cr. I. ma,glJificlls Stauffer & Plummer; Rhodes, 1952. 
p . 894, pI. 127, ftg . 23. 
I. magni/icus Stauffer & Plummer; Jennings, 1959. p. 995, pI. 124, 
fIgS . I, 2. 
IdiogllllthotiuS cf. I . ma,gnificus Stauffer & Plummer; Clarke. 1960. 
p. 28. pI. 5, fLgS . 3·5 [ftg. 2?]. 
I. magniliclls Stauffer & Plummer; Hass, 1962b, p. 209, pI. 34. fig. 43. 
? Idiogna/hodlls cf. I. magJlificlls Stauffer & Plummer; Murray & 
Chronic, 1965. p. 601, pI. 71. flSS. 7·12. 
? ldiog/lillhodus sp. Lane, 1967, p. 936. pI. 119, figs . 10. 11. 
IdiognalhO(lus cr. I. ma,gllilicus Dunn, 19703. p. 334, pI. 63, ftg. 19. 
I . magnificus Stauffer & Plummer, 1932; Rocha Campos & Archan· 
gelsky, 1986, p. 280, pI. 5, f18. 15. 
Descricao: 0 elemento Pa, que e diagn6stico, apre· 
senta-se robusto, com a porcao superior plana ou apro· 
ximadamente plana, marcada por cerca de uma d\lzia 
de costelas transversais e paraielas. Proximo ao meio 
da porcao superior , as costelas transversais sao in ter-
rompidas por duas costelas longitudinais, em geral com 
n6dulos. No ponto em que as costelas transversais ter· 
minam, a porcao superior e mais expandida em ambos 
os lados por adiyao de placas laterais ou plataformas, 
que apresentam numerosas papilas. A base se expande 
para fora, abaixo da porcao superior plana e seu lado 
inferior tem uma cavidade proeminente, a qual se es-
treita em sulco que se estende ao longo da base da 
lamina com doze ou quatorle dentfculos parcialmente 
fusionados. (Um. 1, Fig. 1). 
Elementos estudados: Elementos Pa, em mlmero de 21. 
Discussao: Webster (1969) considerou esta especie 
como estagio tardio de 1. de/icatus Gunnell. 
Von Bitter (1972) assinala que especimes juvenis 
niio mostram lobos acess6rios em qualquer lado da pla-
taforma, embora possuam cinco ou seis costelas trans· 
versais claramente definidas. Com 0 crescimento do 
elemento 0 numero de costelas transversais aumenta e 
no lado intemo da .plataforma de alguns especimes apa-
rece urn lobo acess6rio intemo. Este se torna maior 
com a adiCao de mais n6dulos. 0 lobo acess6rio externo 
nao aparece ate que 0 elemento esteja em esUigio tar-
dio. Dois lobos estao presentes somente em elementos 
Pa de estagios tardios de crescimento (Von Bitter, 1972), 
enquanto tais lobos sao bem desenvolvidos em esUigios 
juvenis de elementos Pa de 1. delicatus. Elementos del-
gados sao semelhantes morfologicamente aos de I. an· 
tiqtlUS Stauffer & Plummer, e alguns dos mais robustos 
sao transicionais aos elementos Pa de Streptognatho· 
dus simulator e S. eccentricus, os quais sao distingui-
dos principalmente pela falta de costelas transversais 
completas. 
Material figu rado: 
-FB-I-AM, T. 15, P.238 (4), GP/SE 3349. 
Ocorrencias: P~s MD-I -AM; CA -I-AM; IC- I -AM; 
MA-I-PA; FB-I-AM; PE-I -AM. 
Distribuicaoestratigrafica: Morrowanoao Virgiliano. 
Distribuicao geognffica: America do Norte, Europa 
e America do SuI. 
Jdiognathodus suberectus (Dunn, 1966) 
Um. 2, Fig. 2; Um. 3, Fig. 7. 
SueplOgn<JIhodlls subenxlus Dunn, 1966, p. 1303, pI. 157. rIgS. 4, 
5, 6. 10. 
Slrepl.OgnilulOdus sllbenxLus Dunn, 1966; Rocha·Campos & Ar· 
changelky, 1986. p. 280. pI. 5. rtg . 20. 
Descricao: 0 elemento Pa de Jdiognathodus sube-
rectus apresenta em vista superior a lamina anterior 
comprimida lateralmente que se une ~ plataforma em 
posiCiio mediana, continuando·se, em carena fusiona-
da, por aproximadamente um terco do seu comprimen · 
to. A plataforma consiste de parapeitos com n6dulos 
regularmente espacados em ambos lados de uma de-
pressiio central mediana; 0 lobo alongado que se situa 
ao longo da porciio interna anterior , apresenta varios 
n6dulos alinhados paralelamente ao eixo da platafor· 
ma. 0 elemento se apresenta suavemente curvado para 
o lado intern~ . 
Em vista lateral , denUculos da lAmina, fus ionados 
proximamente aos apices, decrescem em altura e tama-
nho posteriormente ate a juncao da lamina com a pla-
taforma. Esta e mooeradamente alta e pouco arqueada 
na porcao inferior, com margem superior denticulada. 
Em vista inferior, cavidade assimetrica, centrada abai-
xo da porcao media da plataforma, levemente mais 
expandida na porcao externa; sulco mediano longitudi-
nal. (L<lm. 2, Fig. 2; LAm. 3, Fig. 7). 
Elementos estudados: Elemento Pa, em mimero de 16. 
Discussao: Os elementos Pa de 1. suberectus foram 
originalmente atribufdos a Srreptognathodus por Dunn 
(1966), sendo comparados com os de S. eJongaws Gun-
nell . Entretante, I . suberectus distingue-se de S. elon -
galus por nao ser tao comprido e estreito, por possuir 
urn lobo interno com varios n6dulos e par ter urn para-
peito externo elevado, sendo estas diferencas observa-
das nos elementos correspondentes da Bacia do Ama-
zonas. Por sua vez Dunn (1970) assinalou que associa-
COes desta especie com S. expansus sugerem que am-
bas tenham perLencido ao mesmo organismo (Iado di-
reito e esquerdo) e concJuiu que I. suberectus roi ances-
tral de I. sinuosus Ellison & Graves , 1941. 
Lane, Sanderson & Verville (1912) atribufram esta 
especie a Idiognathodus, porque 0 elemento Pa aparece 
como transicional entre aquele do presumfvel ancestral 
Idiognathoides noduliferus (Ellison & Graves) (- DecJj-
Ilognathodus noduliferus) e do presumfvel descendente 
Idiognathodus silluosus (Ellison & Graves). Este fate 
i1ustra, mais uma vez, a complexa relacao existente 
entre os conodontes Gnatodfdeos do Carbonifero, par-
ticularmente entre Idiogllathodus e Streptognathodus. 
Material f1gurado: 
- FB·l ·AM , T.2B, P.222 (3), GPISE 3443; - PE·2·AM, 
T .2, GPISE 3817. 
Ocorr~ncia: Pocos AM-2-AM; PE-2-AM; EP- l -AM; 
Ul·2·AM ; FB· l ·AM . 
DistribuiCiio estratignifica: Morrowano, segundo Zie-
gler (1977); entretanto , Sweet (1988) assinala sua dis-
tribuicao estratigr<Uica do Morrowano ao DesmoinesianC1. 
Distribuirao geogratica: America do Norte, Ameri-
ca do Sui e Asia. 
Genus Streptognathodus Stauffer & Plummer, 
1932. (S. exceJsus; ODI I - Scottognathus Rhodes, 
1953b (partim), nom subst. pro Scottella Rhodes, 1952, 
non Enderlain, 1910, a dipteran]. 
Es~ie-tipo: Streptognathodus excelsus Stauffer 
& Plummer, 1932. 
Diagnose: Aparelho seximembrado ou septimem -
brado. Elemento Pa e scaplwte, Pb angulate, M dola-
brate, Sa alate, Sb bipennateeoeJemelltoScebipellnate. 
o elemente Pa com lamina livre Jonga, pJataforma 
com depressiio mediana e costeJas transversais. A de-
pressiio mediana distillgue Streptognat)uxlus de Idiog-
nathodus. 
Streptognathodus parvus Dunn, 1966 
LAm. 2, Figs. 3·5 
Bl 
Idiagnathcxius delicatus Stauffer & Plummer: McLaughlin , 1952, p. 
619, pI. 83, rIgS. 9. 10. 
Idiognalhodus parvus (Dunn, 1966): Grubbs. 1984 , p. 69. 
SLrepwgnarJradus gracilis Stauffer & Plummer, 1932. Von Bilter, 
1972, p. 54·55, pI. 2. rIgS. 5 a·c. 
IdiognaLl1odtls paflfUS Stauffer & Plummer, 1932. Groves, 1988. p. 
368·99 , rlS . 8 . 
Descricao: 0 elemento Pa, que e diagn6stico, apre-
senta em vista superior, a l<'imina anterior, lateralmen-
te comprimida, encontrando a plataforma em POSic<1o 
mediana e se continuando posteriormente; carena fu-
sionada por metade do comprimento da plataforma; a 
extremidade anterior da plataforma possui parapeitos 
estreitos e nooosos separados da carena por sulco pou-
co profundo. A extremidade posterior e omamentada 
com duas a quatro costelas transversais. A carena ten-
de a se continuar I>osteriormente , atravessando as cos-
telas transversais. Lobo com dois ou tr~s n6dulos a1i-
nhados paralelamente ao longo do eixo,se situa no lado 
interno do elemento. Em vista lateral, a plataronna nao 
e muito alta, suavemente arqueada, decrescendo ate a 
extremidade posterior. Em vista inferior, cav idade as-
simetrica, estreita, depressao med.iana longitudinal. 
Elementos estudados: Nllmero total de 16 elementosPa. 
Discussao: Streptognathodus parvus , na maior par-
le das vezes, parece Idiognathodus delicalUs GunneU. 
Dele se distingue por ter uma carena que se estende 
posteriormente e pequeno lobo interno com dois ou 
tr~s n6ctulos. 
Von Bitter (1972) colocou Streptognathodus par-
vus Dunn, 1966 (p. 1302, pl. 158, figs. 9-10) em sino-
nfmia com Streptogllathodus gracilis Stauffer & Plummer. 
Os elementos que atribu(mos ~ especie parvus sao 
muito semelhantes aos de Dunn (1966), que represen -
lam este g~nero. 
Material figurado: 
- FB· l ·AM, T.2B, P.223 (2), GPISE 3243a; FB· l ·AM , 
T.2B, P.223 (2), GP/SE 3243b; FB· l ·AM, T.2B, P.222 
(B), GPISE 3232. 
Ocor~ncia: Pocos AM -2-AM ; UI -2-AM; MD-I-AM; 
UA-I -AM ; FB-I -AM. 
Dislribuil;30 estratigrafica: Morrowano; Manger & 
Sutherland ( 1984, p. 117) citam S. parvus como urn dos 
taxa que aparece no Morrowano e se continua em es-
tratos Atokanos. 
Distribuicao geografica: America do Norte e Am~­
rica do SuI. Groves (1988) 0 descreve como Idiogllatho-
dus parvus , presente no estrato-tipo do andar Bashki-
riano SQvietico (South Urals). 
Streptognathodus expans us (go & Koike, 1964 
u.m. 3, Figs. 4 e 5; LAm. 4, Figs. 7 e 8 
Descril;30: 0 elemento Pa apresenla-se assimetri-
co , afilado anterionnente, lanceolacto com maior largu-
82 
fa proximo ao meio. A po¢io superior e omamentada 
com cerca de quatorze coslclas transversais que lenni-
nam abruptamente na depressao mediana. Duas filei -
ras com seis n6dulos de vadas tamanhos desenvolvem-
se na parte posterior da plataforma intema ao longo do 
eixo e uma meira com menor numero de n6dulos se 
desenvolve na platafonna externa. Depressao me<1iana 
rasa. A ~ao transversal da parte superior da platafor-
ma e levemente ooncava. Lamina lina. A carena e cur-
ta. A parte inferior e sulcada ao longo da linha mediana 
e sua abertura se continua na l<imina. 
Elementos estudados: 13 elementos Pa. 
Discuss<lo: De aoorda com Igo & Koike ( 1964) os 
elementos Pa ciesla especie assemelham-se aqueJes re-
feridos a S. lVuballsensis Gunnell, por Ellison (1941), 
porem apresentam ornamcntac;ao mais simples pr6xi-
rno a parte posterior da plataforma e menos dentrculos 
na lAmina. Os elementos Pa de S. expaJlSUS lambem 
assemclham-se aos de S. exceJsus Stauffer & Plummer 
e S. opp/ews Ellison, por~m, enquanto aqueles da pri-
meira eSpCcie I1!m uma maior complexidade na oma-
menta~ao da parle poSle rior da plataforma, os elemen-
tos da ultima tem carena mais Jonga. 
Alguns dos elementos da Bacia do Amazonas alri-
bufdos a esta eSpCcie de Streplogmuhodus apresentam 
a ornamentaC'Jo superior de caniler pusluioso, nao des-
crito na bibliografia, como pode ser visto na Lam. 4, 
Fig. 7b (delalhe). 
Material figu rado: 
- UI-2-AM, 1'.2, 1'.97, GP/SE 3400; UI-2-AM, T.2, P.95 
(3), GP/SE 2414; UI-2-AM, 1'.3, P.96, GP/SE 3396; PE-2-
AM, 1'.4 (3), 1'.2, GPISE 4263. 
Ocorr~ncia: Pocos PE-2-AM; UI-2-AM. 
Distribui~ao estratigr<ifica: Morrowano. 
Distribuicao geogrMic.'l : Am~rica do Norte, Ameri-
ca do Sui e Asia. 
Streptognathodus eJegantuJus Stauffer & Plummer, 
1932 
Lam. 2, Fig. i 
Streptognalhodus elegamulus Stauffer & Plummer, 1932. p. 17. pI. 
4. flgS. 6, 7. 22. 27: Ellison, 1 9~1, p. 127128, pI. 22, fIgS. 16, 10. 
SlreplogmllhodllS execlsus Staurrer & Plummer. 1932, p 48, III 4. 
f!&S. 2. 5; Ellison, 1941. p. 130, III 22. fIgS. 15. 17-20 
SUePiogIlullloclus gracilis Stauffer & Plummer, 1932. Il . 48, Ill. 4, 
fIgS . 12,23; Ellison, 1941, p. 120129. pl. 22, fIgS. 7,11 
StreplOgno1lhoc/us sulcatus Gunnell. 1933. ]I. 280. 1)1 32, ng 10; 
Ellison, 19·11 , p. 130, pI. 22, frg. 8 (nol1 rtg. 12). 
Streplogllli/./todus elollg.1tus Gunnell. Ellison, 1941, p. 130, pI. 22. 
ng. 9; nhodes, 1963, p. 405, pI. 47, flgS. 5, 6, W·2<l, 2734 
(non) fdi08n.n/toclus eleganlulus (Stauffer & Plummer) " element 
Baesemann, 1973. p. 703, pI. I, fIgS. 21, 22 
f'oIj 'gJlar/tus pawhuskaensis lIarris & Hollingsworth , 1933. ]). 199. 
pl. I , flg 12. a. b. 
SlrepUJgnalltodus e/egamulus Stauffer & Plummer; Ellison. 19-11, 
p. 127. pI 22, ngs. 1-6. 10. 
StreplOgmllltoclus eleRi/ltlulus St.'1urrer & Plummer; Branson & ~khl. 
1944. p. 237, Ill. '16, fIgS. 1·6, 10. 
Slreplogltlllhoclus SUlCUlUS Gunnell; Branson & Mehl. 1944 . II. 237, 
pI. ,16. frg. 8 (non fig 12) 
Slreplognllll1oclus e/egi/ltwlus Stauffer & Plummer; Rhodes, 1952. 
p. 893. pI 127. fIgS. ll. 12 
Slreplogml/I/OClus cf. S. elol1&lWS Gunnell; Rhodes, 1952, p. 894, 
pI. 127 , figs. 3. 4. 8. 
Srreplogn1tfho<lu5 eleganwlus Stauffer & Plummer; Stone, 1959. p 
158. texl-flg. 14 . 
StreplOgllluhoc/us eleg,ll1tl1/us Stauffer & ]'Imllmer: Jenning.~, 1959. 
p. 995, III 124. fig. 6. 
StreplognUllloclus eJegalllulus Stauffer & Plummer; Koike, 1967. p. 
3ll. pI. 3. flg. 13·15. 
Slre/HOfPI.1Lboclus elegi/lIlulus Staurrer & Plummer; HiggIns & Boue· 
kaert. 1968. p. 46. pI. 5. fIgS. 8, 10. 
(non SlreploglloLhocluselega/ltu/us Staurrer & Plummer; Hass. 1962. 
p. 209, pI 3'1, flg. 44J. 
lnon Slreproglwlltoclus e/eg.1ltwlus Stauffer & Plummer: Stib,lne. 
1967, p. 336, pI. 36, figs. 19221. 
Strcptognathodus anteecelltricus Dunn , 1966; Rocha ('illllllOS & Ar 
changelsky. 1986. II. 280. pI. 5. f18. 16. 
DescriCiio: 0 eiemcnto PI!, diagn6stico, aprescnta 
piaca alongada, ianceolada, suavemenle curvada late-
ralmenle. A superffcie e marcada por urn sulco de pro-
fundidade media e por dez costelas transversais parale-
las interrom pidas pelo sulco. A lamina livre e longa e 
mais larga na base dos dentfculos, que sao dez ou lTIais, 
fusionados e laleralmente comprimidos A carena se 
Limina 2 
Figura 1 - SLfcptognatltoous degantulus 
Fij· I-AM, P.222.1 (I), T.28, Gp/SE 3446 
I a - Vista supcrior do elemc nto Pa 
I b - Vista inferior do elcmento Po 
1 c - Vista lateral do elemento Pa 
Figura 2 - fdiognnLltodlls sllbcrecws 
FB· I-AM, 1'.222 (3). '1' .28, GPISE 3443 
2 a - Vista superior do e le mc nto Pit 
2 b - Vista inferior do eleme nto Po 
2 c • Vista latera l do elemento Pa. 
Figura 3 - Slrcplognatl1oc/us pnrvllS 
F\3· 1·M I, P.222 (2), T.28, GPISE 3243b 
3 a - Vista superior do c le me nlo Pa 
3 b - ViSla inferior do elemel1lo I'll 
t'igur ... 4 - Strc/)lOlJillltitOOUS parvils 
FO- I -AM, 1'.223 (2), T.28, GPISE 3243a 
4 a - Vista superior do e lemento Pa 
4 b - Vista inferior do clcmento Pa 
•• - Figura 5 - Slrcp logflII thodus pnrvus 
FO· I·M.t , P.222 (8), '1'.28, GJ>/SE 3232 
ElcmenlO I'll 




estende a lima distancia variaveL Alguns especimes 
podem apresent..ar um ou dois n6dulos na margem in-
Lerna do elemento , mas lobos acess6rios em geral nao 
se desenvolvem. A porcao inferior tem uma cavidade 
iarga que se estende ao Janga cia lamina como estreito 
suico, ~~eiCOes distintivas de elementos Pa desla especie 
sao: a profunda depressao mediana na plataforma e a 
falta de lobos acess6rios (Ellison , 1941 ; Von Bitter, 1972). 
(Lam. 2, Fig. 1). 
Elementos estudados: 67 elementos Pa. 
DisclIssao: Ellison (1941) registrou que 0 elemento 
Pa de Streptognathodus eJegantuJus difere daqueles de 
S. excelsus Stauffer & Plummer, 1932, e S. gracilis 
Stauffer & Plummer, 1932, peJa falta de lobos acess6-
rios e par ter profunda suloo mediano. 
S. elegantulus , conforme 0 conceito estabelecido 
pa r Stauffer & Plummer (1932) e Ellison (1941), tem 
depressao superior em forma de U em geral e , as vezes, 
rasa em alguns especimes. As c"lraeterfstieas acima, 
definidoras da especie elegantuJus, foram observadas 
nos elementos atribufdos a esta especie_ 
Material figurado: 
- FB· l -AM, T.28, P.222 (1), GP/SE 3446 
Ocorrencia: PO{:os fB-I-AM; MO-1-AM; UI-2-AM; 
CA-2AM; EP-I-AM; CA- I-AM; UA-1-AM; AM-2-AM; 
FA-I -AM; IC-I -AM ; MA-I-PA; PE-I-AM; PE-2-AM . 
Oislribuicao estratigrMiea: Pensilvaniano-Permia-
no (Wolfeampiano). 0 registro mais antigo esta na Zona 
de Homocerawides prereticuJatus (HlCJ (Namuriano-
Alportiano) da Belgica; registros de mais novas ocor-
rencias estiio no Pcrmiano de Kansas e Japao. 
Distribuicao geogn1fiea: America do None, Ameri-
ca do SuI , Asia e Europa. 
Genus Neogna.thodus Dunn, 1970 
[PolygnalilUs bassleri Harris & Hollingsworth, 1933J. 
Esp&:ie-lipo: Polygnathus bassleri Harris & HoI -
linswonh, 1933. 
Diagnose: Aparelho poucoconhecida, provavelmen-
te seximembrado au septimembrado. 0 elemento pec-
tiniforme e scaphale, com lami.na livre langa, maior do 
que metade do comprimento do elemento, eneontran-
do a plataforma central au subcentralmente; a platafor-
ma e um polleo reduzida au ausente na margem exter-
na; as parapeitos au costelas tranversais flanqueiam 
um au ambos os lados da plataforma; a carena se es-
tende aw au pr6ximo a extremidade posterior do ele-
menta; profundos Sll\cOS adcarcnais; eavidade basallar-
ga, profunda e assimetrica. 
NeogJlathodus bassleri (Harris & Hollingsworth , 1933) 
Lam_ 3, Fig_ 2 
Polygnathus I>assleri lIarris & lIoliingsworth . 1933, p. 198-199, pI. 
1, rIgS. 13 a-e. 
P. w,1pmwckellsis Harlton , 1933. j). 15, pI. 4, figs. 13 a-c. 
SlrcJ)logllllthodus 1V<lpiulUckellsis (Harlton) Elias, 1956, p. 120, pI. 
3, figs. 67 ·69. 
S. WilPillwckcllSis (lIarlton) Marks & Wensink . 1970, p. 270·271 , pI. 
3, rig. 17. 
Gllmhodus IVatmlluckcl1sis (Harlton) (in part) Ellison & Graves, 
1941 , p. 2, pI. 2, rIgS. 15, 17 . 
G_ webster; YoungQuisl & Downs , \949. p . 163-165, pI. 31, fIgS . 4, 5. 
Sr.nfPtogmllhodus hOlSrula Youngquist & Downs, 1949, p . 170, pI. 
30, figs . 13· 15. 
Strcptoglliltllodus S]) . Youngquist & Downs, 1949, p . 170-171. pI. 
31, figs. 8-10. 
G/UJthodus b.'lSSleri bassleri (ilarris & Iiollingsworth) Lane, 1967, p. 
935, pI. 120, rIgS. 1,3 5,9-12. 15; pI. 123. fIgS . 2·4 (non pI. 123, 
figs. I, 5, 6). 
Gnatllodus bassleri symmetricus (in part) Lane_ 1967. p. 935·936. 
pI. 120, figs. 13, 14 . 
Lamina 3 
Figura I - Neognathodus symmctricus 
AM-5-AM, 1'.163, 1'.9, GP/SE 2293 
I a - Elernento Pa 
I b - Elemento Pa (dctalhe) 
Figura 2 - NeogllalllQ{ius ba.<;sleri 
Ie-I-AM, 1'.125, T.3, GP/SE 3189 
2 a - Elemenlo Pa 
2 b - Elemento Pa (detalhe) 
Figura 3 - ldiogllathoides sillimlus 
MD-I-AM, 1'.14(5), T. I , GP/SE 2324 
3 a - Elemento Pa (direito) 
3 b - Elernento Pa (detalhe) 
Figura 4 - Sueptog/wlhodus expllllSUS 
PE-2-AM, 1'.4(3), T.2, GP/SE 4263 
Elemento Pa 
Figura 5 - Srrcplo81mlhodus expilllsuS 
UI-2-AM, 1'.96, T.2, GriSE 3396 
Elemento PIl 
Figura (j a - Idiognalhodlls delica!us 
Ie-I-AM, 1'.124,1'.3, GP/SE 2470 
Elemenlo PII 
Figura 6 b - /diogmltllodus delicaws 
Ie-I -AM, 1'.124, T.3, Gl' /SE 2470 
Elernento 1',1 
l-'igura 7 - /diogIllithodus suberectus 
PE-2-AM, T.2, GPISE 3817 
Elemento I'll 
Figura 8 - /diognllthoides sinu.1WS 
UA-I -AM, T.17, GPISE 3787 
8 a - Elemenlo Pil (direito) 
8 b - Elemento Pa (delalhe) 




Srrepwgnallwdus ilsymmetricus (in parl) SLibane, 1967, p. 335·336, 
pI. 36, fIgS. 11·13. 
SrreploglWI.l!oous expoI1SUS Igo & Koike. Koike. 1967, p. 312, pI. 3, 
fig. 17 (non fig. 6·S. 16). 
$treptogllalhodus elegalllulus Stibane, 1967, pI. 36, fIgS. 19·22. 
$lreptogwllhodus co/umbiensis (in part) Stibane, 1967. p. 336, pI. 
36, figs. 1,2,9, 10. 
GllalllOdus bassleri (Harris & Hollingsworth)(in parl) Webster, 1969, 
p. 29·30, pI. 5, fig. 9 (non pI. 5, figs. 14, 15 - N. symmelricus). 
NeogwJlhodus bassler; (Harris & Iiollingsworth) (in part) Dunn, 
1970, p. 336, pI. 64, figs. 1, 13, 14. 
N. bassler! bassler; (llarris & Iiollingswonh) Merrill & King, 1971, 
p. 659,pl. 76, fIgS. !l, ]2. 
GOilUIix/US bassler! bassleri (llarris & Hollingsworth) Lane & Straka 
in Laneellllii. 1972, p. 402, pI. 1, flSS. 9, ?IO. 
Ollilthodus bassler i bilssleri (Harris & Hollingsworth) Webster , in 
Lane el alii, 1972,)). 406.pl. I. fig. 26. 
Gmn/lodus bassleri Imssleri (Harris & Hollingsworth) Merrill. in La· 
ne et ,11ii, 1972. p. 410, pI. L fig. 30. 
Neogmnhodus bassleri bassleri (Harris & Hollingsworth) Merrill. 
1972. p. 822·82.'], pI. 1, rIgS. 16·19. 
Gmtlltodus bassleri (Harris & Hollingsworth) Campanha & Rocha 
Campos. 1979, p. 61·62, pI. I, figs. 7·9. 
Descrir;ao: 0 elemento Pa e scaphale. Em vista 
superior, e sublanceolado. Na porr;ao inferior, possui 
uma cavidadc losangular, que e mais profunda no cen· 
tro. Os parapeitos basais se aJargam desigualmente pa· 
ra fora. 0 parapeito interno e largo, visfvel no lado 
superior, estendendo-se alem da borda do elemento; 0 
externo e mais estreito, abrupto e pouco mais alto do 
que 0 interno. A face interna possui aproximadamente 
uma duzia de costelas que, com a maturidade, se tor-
nam levemente alargadas no fmal posterior; a face ex-
lerna, mais alta e mais larga, e possive)mente com 
menosdeclividade, tem aproximadamentequatort:e cos-
telas. A carena mediana e denticulada, exceto na porcao 
posterior. A projer;ao posterior da lamina e fina, reta, 
dentieulada, aumenlando em altura posteriormente, aprc-
sentando doze dentfculos no especirne adulto. (Um. 3, 
F;g 2). 
Merrill & King (1971) refercm-se a ornamenta~ao 
como sendo constitufda de tr~s fileiras longitudinais de 
n6dulos, uma carena mediana e do is parapeitos quase 
sempre paralclos. Em alguns especimes os n6dulos se 
estendem lateralmente em costelas quase transversais. 
A carena termina najunr;ao dos parapeitos posteriores. 
Merrill & King (op. cit.) concluiram que este padrao 
basico tem levado a algumas confusOes c torna esta 
especie homeom6rfica a Srrepwgnathodus. 
Landing & Wardlaw (1981) refcrem-se ao aparelho 
multielemental de Neognathodlls que foi ilustrado por 
Merrill & Von Bitter (1977) incluindo elementos Pa, Oll 
N, A" A~, A" aparentemente companivel aos de outros 
conodontes idiognatodontes. 
Elementos estudados: 137 elementos Pa. 
Discllssao: Os elementos classificados como Neog-
nathodus bass/eri exibem as caraeterfsticas acima des-
cri tas e diferem dos de N. symmetricus (Lane) pelas 
margens nodosas da plataforma interna e externa que 
nao estiio simctricamente arranjadas em relar;:1o a ca-
rena, e daqueles de N. bothrops Merrill, um suposto 
descendente, porque neste, as margens nodosas nao 
sao fusionadas a porr;ao final posterior da carena. 
Material figurado: 
- IC-I-AM, T.3, P.125, GPISE 3189 
Ocorr~ncia: Poc;:os MA -I-PA; AM-2-AM; AM -7-AM; 
CA- I-AM; PE-2-AM; EP-I-AM; UI-2-AM; PE-I-AM; 
MD-I -AM; M1-2-AM; AM-9-AM; UA-I-AM; FE-I -AM; IC-I-
AM. 
Distribuicao estratigrafica: Morrowano· A tokano-Des-
moinesiano. 
Distribu ir;ao geogr<ifica: America do Norte, Ameri-
ca do SuI e Europa. 
Neognathodus roundyj (Gunnell, 1931) 
Ulm. 1, Fig. 3 
Gmllhodus roundyi Gunnell. 193!, p. 249, pI. 29. fIgS. 19.20. 
G. roundyi Gunnell. Stauffer & Plummer, 1932, p. 41. 
G. roultdyi Gunncll. Ellison. 1941. p. 138. pI. 23, fl8s . 23, 25-28. 
NOOgllalJ!odlis roll!1dyi (Gunnell). Dunn, 1970. p_ 336·337, pI. 61. 
rlgS. 2-3 (non pI. 29, fIg. 4). 
N. rotlmfyi (Gunncll). Merrill & King. 1971, p. 660, pI. 76, fIgS . 2,4. 
Gnalhodus roulldyi Gunnell. Merrill (in Lane et alii. 1972), p. 409. 
pI. 1, fIg. 34. 
Neognalltodus rowulyi (Gunnell). Merrill, 1972, p. 826, pI. 2, fIgS. 
11-26. 
Gllathodus cr. roundyi Koike. 1967. p. 299. pI. 1, fIgS. 27. 28. 
Gllalhodus roulldyi Gunnell, 1931: Rocha Campos & Archangclsky, 
1986, p. 280, pI. 5, fl8. 18. 
Descr i~ao: 0 elemento Pa, diagn6stico, apresenta 
n6dulo unico localizado anteriormente na margem ex-
terna, A fileira interna de n6dulos se distancia da care-
na na poreao anterior da plataforma, convergindo abrup-
tamente com ela em direcao a extremidade posterior 
do elemento, desaparecendo antes de chegar ao fmal 
da carena. 
A plataforma e lanceolada em vista superior. A 
lamina continua-se na plataforma com carena sinuosa 
e estende-se ate a extremidade posterior. 0 lado exter-
no e expandido anteriormente e convergente com a 
carena. 
Em vista lateral, a carena e 0 elemento mais alto 
da plataforma. A lamina e alta e tern os dentfculos mais 
altos no ter~o anterior. Em vista inferior, a eavidade 
basal e alongada, larga e mais profunda anteriormente, 
bordeada par abas. CUlm. 1, Fig. 3) 
Elementos estudados: 11 elementos Pa. 
Discussao: 0 unieo n6dulo localizado no terCO an-
terior da margem externa e a feir;ao mais consistente 
para caracterizar esta cspecie, Este n6dulo representa 
o ultimo vestigio do parapeito extcrno. De acordo com 
Merrill (1972), Neognathodus roundyi (Gunnell) evo-
luiu de N. medexlIltimus e isto e indicado pelo elemen-
to Pa do primeiro por redur;ao da fileira ext.erna de 
n6dulos a um simples n6dulo. Os elementos aqui atri-
buidos a esta especie de Neognathodus, coincidem com 
a descri~ao, 
Material figurado: 
- FB-I-AM, T.15, P.238 (3), GPISE 3242. 
Ocorrl!:ncia: Pocos AM-2-AM; CA-I-AM; VI-2-AM; 
PE-I-AM; VA-I-AM; FB-I -AM; IC-I-AM. 
Dislribuiyloestratigr.ifica: Morrowano-Atoka.no-Des-
momesiano. 
Distribuicao geograJica: Am~rica do Norte e Am~­
rica do SuI. 
Neognathodus symmetricus (Lane, 1967) 
Urn. 3, Fig. 1 
Gnalhodus bass/eri symmelricus Lane, 1961, p. 935. pI 120, rtgs. 
2, 13, 14, 11; pI 121, rtgs. 6, 9. 
G. bass/eri symmelrictls Lane. lane & Straka. 1914. pl. I. rl8S 1. 8 
Gnalhodus Wlillmll)ckensis (lIarlt.on). ElliSon & Graves, 1941, pi 2, 
fJ.8. 13. 
GnlllhOOus b.1ssleri (Harris & Hollingsworth). Webster, 1969. p. 29. 
pI. 5, fJ.8. 14. 
NoogJlathodus bassleri (Harris & Hollingsworth). Dunn, 1910, p. 
336, pI. 64, fIgS. 1 a·c, 12. 
NoogJlMhodus bassleri symmelricus (Lane) Lane & Straka. 1974, 
p. 96, fog. 31:22. 31. 3239: fl8S. 39 16·18, 2124. 
Descri~ao: 0 elemento Pa de NeognaLllodus symme-
(riClIS ~ quase sim~trico em vista superior. Ambas as 
margens interna e externa sao geralmente paralelas ;\ 
carena. 0 lado intemo, entretallto, pode ser levemente 
arqueado e elevado acima da carena, que geralmenle ~ 
central entre as margens. Estas podem ser ornamenta-
das com n6dulos c/ou costelas transversais as quais se 
estendem a~ 0 fundo da depressao. A carena consiste 
de n6dulos fus ionados anteriores e separados posterior-
mente, paralela as depress6es que a scparam das mar-
gens. Em vista lateral a unidade e reta. A lamina livre 
apresenta-se comprimida lateralmente com 0 segundo 
e terceiro dentfculo anterior, sendo 0 mais alto. A ca-
vidade basal ~ larga, profunda, assimetrica. (Lam. 3, 
Fig. I) 
Elementos estudados: 81 elementos Pa. 
Discussao: 0 elemenw Pa de Neognathodus symme· 
ldeus difere dos de N. bass/ed por ser mais simetrico, 
por ter a carena centrada entre as margens e por ler 
uma cavidade basal mais profunda. A especie , original-
mente considerada uma subesJ:>4kie de N. bassled, e 
lida como a precursora de N. bass/ed (Lane, 1967) e 
derivada de Dcclinognarhodus JatcmJis (Higgins & Boue-
kaert, 1968) por Dunn (1970). A ornamenta~ao lam 
Mm diverge, pais, enquanLO N. symmetrieus apresenta 
n6dulos ou n6dulos e costelas transversais, N. bass/eri 
passui somente costelas transversais. 
Material ngurado: 
- AM-5-AM, T.9, 1'.163, GP/SE 2293 
Ocorr~ncia: p~s AM-9-AM; MI-2-AM; EP-I-AM; 
PE-2-AM; CA-I-AM; AM-7-AM; AM-2-M.1; AM-5-AM. 
Distriblli~ao eSlratigranca: Morrowano. 
Distribui~ao geogninea: Am~riea do Norte e Amc 
rica do SuI. 
familia Anchignathooontidae Clark, 1972 
Genus Hindeodus Rexroad & Furnish, 1964 
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{1h"chonOOellll iml'erfecw Rexroad, 1951~ 00; - SI'IIt110gllilll/Odus 
criswlus Youngquist & Miller, 19'19. II. 621)(Anc/ligllllthodus Sweet, 
1910} 
Diagnose: Aparelho seximembrado. ElemenlO Pa 
scapIJate, Pb tlngulate, M do/abrate ou digirate com um 
processo lateral adenticulado , Sa alate sem processo 
posterior, Sb digirate, Sc bipetmate. 
Especie-tipo: $patlJognatllodus cristula Youngquist 
& MiUer, 1949 [a especie-tipo original foi baseada no 
e lemento Sa de um aparelho seximembrado incluindo 
elementos de Spm.ilognathodtls crisw/tls Youngquist & 
Miller, 1949 (Pa), o-~rkodina eurV8r.a Rexroad , 1958 
(Pb), Neoprioniodus e8mtlnlS Rexroad, 1957 (A1), Fal-
codtls ?alaLOides Rexroad & Bu rton, 1961 (Sb), Hindeo-
della sp. de Rexroad & Furnish, 1964 (SC), enquanto 
H. cristulus (Youngquist & Miller) lcm prioridade como 
especie-tipo multielemental de HindeodusJ. 
Hindeodus m..illutus (Ellison, 1941) 
Lam. 4, figs . 1 e 2, Lam. 5, figs. 1-4 
SI',1/IIOOU5 milll/lUs Ellison. 1941. p. 120, III 20,flgS. 50·52. 
(Jz.1rkOOin.1 mJIIlll1l (Ellison). Baesemann. 1913, p. 104·106. III 47. 
fl8S. 1-15. 19.20 
Af)c/)}gllllthodus mlntltus (ElliSon). Sweet, 1910. II. 222; Von BIller 
1912, p 65,66, 1)1 6. figs. 2 a-i: 'TYnan, 1980, p. 1300. 1301 . pi 2, 
fIgS. 8, 9; Sweet, 1914, p 15·17. pl. 1O,r1gS. 2 n, b; Sweel. 1911. p. 204 
SpathogImlilOdllS millutus (Ellison). Youngquist & Downs. 1949. p. 
169. pI. 30. fJ.8 4: Sturgoon & Youngquist, 1949, p. 385, pI. 14. rIgS. 
9·11, pI. 75. fig. 19: Hcxroad & BurLOn, 1961. p. 1156, pi 141, fIgS. 
10. 11: Dunn, 1965, p 1149. pI. 140, figs. 15, 21, 24; Murmy & 
Chronic, 1965. p. 606, pI. 12, figs. 29, 30; (go & Koike. 196r" I). 88. 
pI 9, fIgS. 16·18: Koike, 1961, p. 311, pi 3. figs. 39-42; Palmieri, 
1969, p 9, 10, pi 5, fIgS. 17 {?}. 18; Webster, 1969. p. 44. III 1. fill 
4; Dunn, 1910, I). 339, pi 61. fl8S. 21·30: Merrill, 1913, II. 305·308. 
pi 2. figs. 1 14. pi 3, fIgS. 128; Lane & Slrolka. 1914, p. 101, fIgS 
44, (1,12). 
Sp;lIllOgnlltho(/u.s IIlJllUI/IS (t;llison). Ellison & GrolYCS. 1941. p. 3, 
pI. 2. figs. 1, 3,5. 
Splllhognmll(){/us ecl!ig()('lIsis Igo & Koikl'. 1964, p. 181. pI. 28. rig 
24 (non pl. 28, rig. 25). 
SiJ.1I1to8Iwlllodus oo/orodoensis Murray & Chronic. Koikl'. 1961, I) 
310, pi 3, fIgS. 23·24 
SlI'tJfhOgll<lIlIOOus crlStu/a Youngqulsl & MIII\'£ Stibane. 1967. II 
335. pI. 35. fIgS 21 25. 
Hindoodus minwus(Eliison). Merrill & Powell, 1!J80. pl. 1. fIgS. :J6'14 
Deseri~ao: 0 elemento I'll de Hindeodus mint/I.us 
apresenta lamina curta, dclgada, mooeradamentc ar-
qucada , com eXlremidade inferior rcla na melade an-
terior; borda superior crenulada com maior altura no 
dentfculo superior , gradual mente decrescendo do quar-
to para 0 liltimo dentfculo, posteriormente ao qual des· 
ce abruplamentc para a margem inferior. Existem cer 
ea de sels a doze dcntfculos, lateral mente comprimidos, 
quase eomplelamenle coalescenles, posleriores a elis· 
pide e mais l~s pequenos dentfculos ailleriorcs ames· 
mao 0 conlOrno da cavidade inferior e lacrimiforme, 0 
ponto mais profundo, proximo a extremidade anterior, 
csta pouco alms da clispide superior. (Lam. 4, Figs. I 
e 2). Elementos Pa: 0 elemento Pa de HindeodllS wi 
nutlls e muilo eomum nos CSlralOS Pensilvanianos e 
difere de H. crisw/Ils Youngquist & Miller (1949) pelos 
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dentfculoo ao longo da borda illllerior da clispide principal. 
ElemenlO Pb: 0 elemento Pb ~ ungulate, apresenla-se 
fortemente arqueado e torcido. Unidade laminar com 
borda posterior menos arqueada, a anterior tern qualro 
au cinco dentfculos fusionados par cerca de dois lcr<:os 
antes dos seus apices. Estes decrescem de lamanho 
anterionnent.e. Os denticulos da borda posterior sao 
cerca de nove a onze, com tamanho variado. Os denU-
culos da borda posterior sao menores que os da ante-
rior. 0 denticula apical tern dullS vezes a largura dos 
adjacentes anteriores e e mais longo, se afilando. c 
levemente inclinado postcriormente. A cavidade e mui-
to pequena, assimetrica no contorno, com a margem 
interna quase reta e a externa com lim labia levemenle 
aiargacto, 0 final posterior e ponlcagudo e se continua 
como fraco sulco ao longa da rnargem inferior da barra 
posterior. Na pon;ao anterior a cavidade e arredonda-
da. (Um. 5, Figs. 1, 3 e 4). 'lbtal de elementos estuda-
dos: 17. 
Elemento M: 0 elemento At tem a barrd posterior lon-
ga, muito fina, reta em visla lateral , lorcida para den· 
lro com flexura imed iatamente posterior a cllspide. Mar-
gem inferior <la barra e suicada, 0 sulco e visivel do 
lado lateral interno. Alguns especimes mostrarn suave 
cvidcncia de <lentfculos suprimidos na margem ante-
rior. (L.,\m. 5, Fig. 2). Nl1merode elemcntosestudados: 5. 
Discllssao: Os elementos Pa desta eSpCcie fX>SSuem 
uma plataforma estreit.'l, lateral mente reta a Icvemenle 
curvada, com nove a onzc denticulos posteriores a cl1s-
pide e tr{!s (?) anteriores. A cl1spide e 1)€{IUCna c trian -
gular no contorno. A cavidadc basal c aJargada, espe-
cialmente sob os dentfculos l)QSleriores. Os elementos 
Pb apresentam-se fortemente arqueados e torddos. Os 
elementos M alribllfdos a Hindeodus nao apresentam 
boas condicocs de preserva~ao, sao especimes muito 
quebrados, impedi ndo lima boa descri.-;,10. 
Material ngmado: 
- Elementos Pa: FB-I-AM , '1'.15 , GP/SE 3434; UI-2-
AM, T .2, P.96 (8), GPISE 2428. 
- Elememos Pb: UI-2-AM, '1'.2, P.91, GPISE 2392; FA -l-
AM, T.20, P.g, GPiSE 3720. 
- Elementos M: CA- l -AM, '1'.2, P.103, GP/SE 3500. 
Ocorr~ncia: P~s FA I-AM; EP-l -AM; UI-2-AM; 
PE· I ·AM; MD· I ·AM; m · I ·AM; AM·2·AM; AM·6·AM; 
AM-7-M.1; AM·9-AM; CA-I-AM; IC-I-AM ; MA lPA; 
PE-2-AM; UA I-AM. 
DistribuiC;ao esLratigrafica: Chesteriano ao Permia-
no (Wolfcampiano). 
Distribui.-;ao geognifica: America do Norte, Ameri-
ca do Sui e Asia. 
Familia Spathognathodontidae Hass, 1959 
Genus RhachistoglJatJlUs Dunn, 1966 
EspCcie ·tipo: RhachislOl:!nuthtls prim tiS Dun , 1966. 
Diagnose: Conooonte com aparelho pouco conhe· 
cido, provavelmcme sexirnembrado ou septimembra-
do. 0 elernento Pa e scapliare, com lamina livre longa, 
lateral mente comprimida, juntando-se a plataforma na 
metade do comprimento do clcmento. Plataforma lan-
ceolada com parapeitos ou carella descontfnua, pam-
peitos ou n6clulos radiando para fora. 
Rhachistognathus murica tus (Dunn, 1965) 
Um. 4, Figs. 3-5 
C,/VUsglllll/WS muricata Dunn , 1965,]l IJ.\7. pI. 140. fIgS. 1.1 
(?) /(/iogmultoid<'s minuw Higgins & BOllckaert. 1968, p. ·10, pI 6, 
flgS_ 7 12 
Gnlit/tOl/us IIIUrirolUS (Dunn). Webster. 1969, p_ 32-33. pI. 5. fIgS. 
2. 3. 6 (non figs. I, 4, 5, 1 (?); flgS I, 4 - Hll1IchislOgltll!ltUS 
proli.ws Raf'SC-'mann & Lane. 19$5, fIgS. 5. 7 (?) - R"cltisto~Jwl/hus 
\\'cbslcri BaeSC-'mann & Lane. 1985). 
RlmchislOgmJ/ltus lIIuriCallls (Dunn)_ Dunn. 1970. p. 338, 1)1 61, 
fIgS. 5-1. [~1rH-' & Straka, J!)74 (in part) 11- 9798. fIgS. 35: 2·1. 30. 31 
non figs_ 16 17 - eSI~inles tmnsicionais entre R. 1I1l1ri('<I/us (Dunn) 
eR, priwus Dunn: Metcalf. 1980,)1_ 308.1,1 38, fl,lo\S. 2·1, 25; lYnan. 
1980. p_ 1303130-1. pI. I. fig. 21 
Lamina 4 
Figum I - Hilldt.'O(l us millulI/s 
~'n- I -Ai\I , T.15, G1'/SE 3434 
Vista lateral, Elcrncnto I'a 
Figur-d 2 - HilldCO(/us Wi/lUlUs 
UI-2-AM, P.96 (8), T.2, Gl'fSE 2428 
ViSl a lateral, E1crnento I'll 
Figura 3 a - llJuJclrisfogllllf/IIlS IIIl/rica/us 
UI-2-AM , I' 85(1), T.2, GI'·'SE 2364 
f>'igurn 3 b - RlwchislOgllilllws fIIuricmus 
UI-2-A M, P 85 (I), T.2, Gl'fSE 2364 (dCUllhc) 
Figunl4 - HlmchisLQgnutlws wu";ell/us 
~;I'. I-AM, P.193 (5) , T.5, GPISE 3186 
f>'igura 5 - Rhl.clriSlognaLhus /IIurica/liS 
I'E-2-AM, 1'.4 (3), T.2, GPISE 3806 
f>'igura 6 - Di,,' ogmlt/loous orphanus 
UI·2-AM, 1'.91, T.2, GP/SE 3317 
~'ig\lra 1.a - SrrcplOgmu/uxlus CXPIWSIIS 
UI-2-AM, 1'.91, T.2, GI'/SE 3400 
Figura 1.b - Srre,x,ogmuhoous e.>:p,.1lIsus 
UI-2-AM, 1'.97, T.2, GP SE 3400 (delalhc) 
Figura 8 - Sucpwgmlf/I(xlus cXpilns'b 
UI·2-AM, 1'.95 (3), '1'.2, Gl'fSE 2414 




SpMhogmlthodus lIIuriclIws (Dunn). Lane, Merrill, Slraka & Webs-
Ler. 1971,1)1. I, flg. J (non fig. 2 - Rhac/!iswgmlllws primus). 
Rl1achisfD/Plathus Immus Dunn. 1Ynan. 1980, p. 1304, III I, ftgS 
24 (?). 25, 26. 
Cavusgl!llllHls /nll!silOria Dunn, 1!)66, p. 1299, pl. 157, fl8. 13 (non 
fig. 9 - RhllchislOlJlmthus pro/ixu$ Baesemann & Lane, 1985). 
Descricao: 0 elemento Pa apresenta a lamina livre 
longa conectada tt margem esquerda da platarorma e 
ambas margens esquerda e direita esUio presentes. A 
plataforma e lanceoiacta, nanqueada por duas fileiras 
paralelas de n6dulos circularcs au levemente ovais; isto 
produz lima depressao, como uma abertura eSlreita 
que usual mente se continua para 0 final poslerior d~ 
plataforma. Em alguns esplkjmes a fileim esquema de 
n6dulos termina cerca de dais tercos a meia caminho 
posterior e uma fileira de n6dulos recuada, mas cen· 
tral, continua-se para 0 fInal posterior da plataforma, 
Em vista superior, 0 parapeito externo e reto na 
metade anterior da plataforma, levemente convexo pa-
ra fora e arqueado pr6ximo a eXlremidade posterior. 0 
pampeito interno e reto ou levemente convexo. Os 
parapeitos sao compostos de dentfculos separados, sen-
do que os do parapeito externo tendem a se fund ir ou 
coalesccr na parte anterior da plataforma; os pampel-
tos terminam proximo ao final posterior da plataforma. 
l.1imina reta, lat.eralmente comprimida e paraJela ao sulco. 
Em vista lateral, a plataforma e moderadament.e 
alta, margem superior dos parapeitos mostrando denti· 
culat;ao. Os denUculos da lAmina sao alargados pr6ximo 
ao final anterior, decrescentes em altura e t.amanho ale 
a junt;aO da lamina e plataforma, A l<imina t.em aproxi-
madament.e metade do tamanho do especime. 
Em vist.a inferior, 0 contorno e lanceolado, com 
sulco mediano longitudinal. (Ulm. 4, Figs. 3-5) 
Elementos estudados: 42 elementos Pa. 
Discussao: A ornamentat;aa da superficie superior 
do elemento Pa da presente especie e variavel. Segun-
do Baesemann & Lane (1985),0 conceito de R. murica-
ws inelui especimes com duas fileiras de n6dulos ao 
longo das margens da plataforma e uma depressao en· 
tre elas. 
Nos elementos recuperados do material em estu-. 
do, sempre observamos as feit;6es analisadas par Bae-
scmann & Lane (1985). 'Ibdos os nossos exemplos fo-
ram c1assificados dentro da especie muricatus, embora 
pcquenas variacDcs morfol6gicas tenham sido notadas. 
Em alguns eSI~imes, a porcao anterior do para-
peito esquerdo pode parecer rnais uma estrutura coste-
lada do que uma serie de n6dulos, arredondados ou 
irregulares. 0 final posterior da plataforma consiste de 
uma file ira de n6dulos e/ou estrutura costelada que 
pode se conectar a amlx>s parapeitos, usualmente 0 
direito, ou se estender ate a depressao mediana. ESI>C-
cimes transicionais entre RlladJislOgnalllus muricatus 
e RhachislOgnaUws primus sao de diffeil classificat;<io. 
Lane & Stmka (1974) demonstraram que R. muricatus 
e R, primus sao intergradacionais atrav~s de lim mor-
fotipo tmllsicional R. lransilorius. 
Material fJgurado: 
- UI~2~AM, T.2, P.85 (I), GPISE 2364; - EP~I~AM, 
T.5, P.193 (5), GPISE 3186; PE~2~AM, T.2, PA (3) 
GPISE 3806. ' 
Ocorrencia: Pocos UJ-2-AM; EP-I -AM· PE-2-AM' CA~l~AM; AM~7~AM; AM~2~AM . ' , 
. Distribuit;ao estratign1.fica: RhachislOgnal.hus mu-
r~caws aparece do Mississipiano Superior (Neocheste. 
nano) na base da "Zona de R,1chistognalhus murica. 
ws" e chega ao topo da "Zona de Neognalhodus bas-
sleri basslerr' ao sui de Nevada, do Morrowano ao Eo-
Atokano. 
Dislribu icao geogrMica: America do Norte e Ame-
rica do Sui. 
CONCLUSOES 
I) A amUise taxonOmica dos conodontes das Bacias do 
Amazonas e do SolimOes permitill 0 reconhecimento 
de fo rmas pensilvanianas. 
2) No material examinado destaca·se a suprcmacia dos 
elementos pectiniformes, laivez pela nao preserva-
t;ao dos ramirormes, rnais delicados. 
3) Duas associat;6es f6sseis foram identificadas; uma 
composta por elementos lais como Rhachisl.Ognathus 
muricatus, Adetognathus laUll/S, Neognathodus bas-
sled, Neognarllod{ls symmetricus, Idiognarlioides si 
IHiatus, Strcptognathodus parv{lS; outra corn os ele-
mentos Diplognathodus orphanus, Diplognathodus 
c%radoensis, Hindeodus mint/tus, Idiognathodusde-
licaws, ldiognat.hodus magnmcus, Slreptogn:lthodus 
elegantuills. 
4) Atraves das duas associaeoes f6sseis foi possfvel atri· 
buir idades correspondentes aos andares pensilva-
nianos Morrowano·Atokano. 
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